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Impact of flavonoid enriched Ration on the metabolic fingerprint of chicken 
plasma. An NMR-Based Metabolomic Study 
Υποβλήθηκε για παρουσίαση στο 9th Aegean Analytical Chemistry Days (AACD2014) που 
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